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Introdução: O aumento de engenheiros agrônomos no mercado de trabalho pode estar relacionado ao aumento da 
produção agrícola nacional, visto que há uma crescente redução da população rural brasileira e um aumento na 
produtividade das culturas. Este aumento da produção tem levado o setor do agronegócio a representar 21% do PIB 
nacional, no ano de 2015, com um valor de 1,27 trilhões de reais. Com certeza, podemos afirmar que o engenheiro 
agrônomo tem contribuído significativamente para estes números. Objetivos: realizar um breve revisão de literatura 
sobre a importância da agronomia para o Brasil. Metodologia: revisão de literatura. Considerações: A participação dos 
engenheiros agrônomos está relacionada ao planejamento e à supervisão do uso dos princípios e processos básicos da 
produção agrícola, que combina os conhecimentos de biologia, química, física e matemática aos estudos específicos 
sobre a planta, o solo e ao clima. São profissionais que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que se 
dispõem a apresentar fatos concretos, lastreados em verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das 
atividades agrícolas. A agricultura, apesar da sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem sua 
reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas, não condizentes com a realidade. É 
preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para 
melhor informação da sociedade. É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de 
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